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SPECTシステムにおける空間分解能改善
ベッセル関数を点拡がり関数とする投影画像の逆畳み込み
Improvement of the resolution in SPECT system





This work presents a de-blurring method of images obtained by a Single Photon Emission Computed Tomography
(SPECT) system. The point spread function of a SPECT system with a single-pinhole collimeter can be approximated
by a Bessel Function. We produced projection images by a Monte-Carlo simulation and applied a de-convolution with
the PSF. In the simulation, we applied a pinhole collimeter with sizes of 2, 3, 4 mm, and de-convolute 1 big circle
phantom, 5 small circles phantom at different place and 1 brain phantom As a result, the proposed method significantly
improved the spatial resolution of the reconstructed images. This result suggests that large pinholes for a SPECT system
can provide both sensitivity and spatial resolution.
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複素数を用いて、実部と虚部に分けると、次のように
なる。
F (x, y) = G(x, y)
HRe(x, y)− iHIm(x, y)




GRe(x, y)HRe(x, y) +GIm(x, y)HIm(x, y)
HRe(x, y)2 +HIm(x, y)2
(6)
FRe(x, y) =
GIm(x, y)HRe(x, y)−GRe(x, y)HIm(x, y)









(回転半径) は 8 cm、コリメータ-検出器間は 5 cmとし、
60方向の投影画像を取得した。その際、ピンホール径


























発生光子数 1 億/pixel, 200 万/pixel(脳で水),
600万/pixel(脳と骨)
投影数 60
半径 [pixel] 30 (球ファントム), 6 (小球ファン
トム)
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(a) (b) (c)












Fig. 6. ピンホール径を 0.2 cmとした時の点線源の投
影画像 (左)、および逆畳み込みした結果 (右).
C. 空気の球ファントム






























成画像 (左), 孔径が 0.3 cmの再構成画像 (中央), 逆畳み
込み後の再構成画像 (右).
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(a) (b) (c)
Fig. 12. 光線追跡法で得られた水球ファントムの再構



























Fig. 14. 光線追跡法で得られた再構成画像 (左), ピン
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